







































Archaeological Findings of Toad-shaped Artifacts from the Han 











蟾蜍形器物 汉宋之间 器物与观念 月亮
Abstract: Toad, as a special image in ancient Chinese culture, represents the moon or the conception of 
life and death as a symbol of longevity. Influenced by the theory of Yin and Yang, it could be considered 
as an organic part of the moon, or even another form of the moon. Over the period from the Eastern Han 
Dynasty to the Song Dynasty, the toad-shaped artifacts were quite common, especially in tombs of the Six 
Dynasties period. However, this kind of artifacts disappeared during the Tang Dynasty, and reappeared 
in the Song Dynasty. Through collecting materials on toad-shaped artifacts along with analysis of the 
tombs where they were buried and their origins, this paper summarizes the characteristics of the artifacts 
through development and distribution in time and space. Finally, the author demonstrates that toad-
shaped artifacts came into being under the influence of ideology in specific times, which later evolved to 
decorative patterns accepted by particular social classes. The repeated interaction between concept and 
artifact decoration formed a broader cultural connotation.
Key Words: toad-shaped artifacts; from the Han Dynasty to the Song Dynasty; artifacts and 
concepts; moon





































水盂类视体量而言，通常腹径约 7-8、口径1.9-3.5、高 4-10 厘米。体量最大者如南
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